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４．Mitsuhiro Hosokawa, Kiyomi Watanabe, Effectiveness of e-learning in College 
Classroom: English Learning through Open Source Management System, International 
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, No. 1, 2018, pp.25-32 
 
An e-learning program for a college English course is statistically tested with Path Analysis 
to verify the effectiveness of its two sections: reading and vocabulary. Mid-term scores and 
final- test scores of the two sections for three terms are collected and examine how or if these 
4 variables predict the final exam scores. The results produced a hierarchical order of 
variables; “Vocabulary mid-term” → “Reading mid-term” → “Vocabulary final” → “Reading 














による研究、日本言語教育 ICT学会研究紀要、5号、pp. 129-137 
 






７．Ryohei Honda, Tomoo Asai, Kiyomi Watanabe, Toshiaki Ozasa. A Correspondence 
Analysis of Seventeen Japanese Historical English-as-a-Foreign-Language Textbooks, 
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 17, No. 







８．Watanabe, K & Fukui, M. Quantitative Analysis of Initial Stage English Textbooks in 
Asia in comparison with textbooks in Japan. 2018 International Symposium on 
Teaching, Education, and Learning –Winter Session, January 23-25, 2018 Okinawa, 








ティ分析 －日本の英語教科書との比較を中心にして－、日本言語教育 ICT 学







10．Watanabe, K & Fukui, M. Statistical Characteristics of English Entrance Exams of 
Eight National Universities in Japan. International Conference on Education and 
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Ⅳ．学会報告（討論者を含む） 



















看護研究学会第 44回学術集会、8月 18日、熊本県立劇場 
 
７．佐藤敦子・江口圭一、看護師の学習意欲に及ぼす職務満足と職業的自尊心の
影響、第 38回日本看護科学学会学術集会、12月 16日、ひめぎんホール 
 




















に－、日本管理会計学会 関西・中部部会、6月 2日、立命館大学 
 
14. 佐藤 幹、日本の地方自治体のマネジメント・コントロールの課題－「経営予
算」の萌芽に関する考察－、国際公会計学会 第 21回全国大会、9月 30日、
中村学園大学 
 
15．福井正康、直交表実験計画法プログラムの開発、日本教育情報学会第 34回年
会、8月 26日、松蔭大学 
 
16．中村雅子・福井正康・杉山祥子、A 大学生の情報通信機器利用及びインター
ネット依存の実態について－男女比較から－、日本養護教諭教育学会 26回学
術集会、9月 29,30日、関西福祉大学 
 
17．堀越昌和、中小企業の自然災害におけるリスクマネジメント－熊本地震と西
日本豪雨での調査を踏まえて－、中四国商経学会、第 59回研究発表大会、12
月 1日、下関市立大学 
 
Ⅴ．その他 
１．福井正康、細川光浩、College Analysisを使い易くする追加機能、経営研究
（福山平成大学経営学部紀要）、第 14号、pp.107-118 
 
